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  RESUMEN 
 
Las características lingüísticas de los niños con TEL son muy variadas, sin 
embargo podemos encontrar ciertos componentes que se ven afectados en la 
gran mayoría de estos niños. Uno de ellos es el tiempo de reacción en el 
procesamiento léxico, el cual sería más lento comparado al de los niños normales. 
Con el fin de dilucidar si los niños con TEL son más lentos en este tipo de 
procesamiento, este estudio sometió a tareas de decisión léxica a 34 sujetos de 
entre 7 años y 7 años 11 meses de los cuales 17 tienen diagnóstico de TEL 
expresivo y los 17 restantes son niños con un desarrollo comunicativo normal. A 
través de un software psicológico, se les presentaron estímulos visuales (targets) 
donde algunos de ellos fueron precedidos por un estímulo auditivo (primes 
relacionados y primes no relacionados) debiendo tomar la decisión de si la imagen 
mostrada correspondió a una palabra.   
